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〈
物
語
〉
田
官の
思並
Iー / 、
塑有
全 /
日〈
勢翌
翼ち
論
一
、
は
じ
め
に
中
上
健
次
「
日
輪
の
翼
」
(
「
新
潮
』
一
九
八
四
年
一
月
、
三
月
)
は
、
作
者
本
人
に
よ
っ
て
一
九
八
五
年
に
N
H
K
ド
ラ
マ
版
の
脚
本
が
書
き
お
ろ
さ
れ
、
そ
の
後
一
九
九
二
年
一
月
に
映
画
の
シ
ナ
リ
オ
を
脱
稿
す
る
な
ど
積
極
的
に
映
像
化
が
画
策
さ
れ
た
。
し
か
し
い
ず
れ
も
制
作
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
田
中
晶
子
の
脚
本
に
よ
っ
て
ド
ラ
マ
化
さ
れ
、
一
九
九
九
年
一
O
月
三
O
日
に
N
H
K
で
放
映
さ
れ
た
。
中
上
自
身
に
映
像
化
へ
の
強
い
意
欲
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
が
、
現
在
そ
の
内
容
を
確
認
で
き
る
の
は
未
定
稿
と
し
て
全
集
に
収
録
さ
れ
た
映
画
版
の
み
で
、
一
九
八
五
年
に
書
き
お
ろ
さ
れ
た
ド
ラ
マ
版
の
シ
ナ
リ
オ
は
現
存
し
て
い
な
い
。
中
上
自
身
に
よ
る
映
画
版
シ
ナ
リ
オ
は
登
場
人
物
が
ほ
ぼ
原
作
と
同
じ
で
あ
る
が
、
田
中
に
よ
る
ド
ラ
マ
脚
本
は
登
場
人
物
に
大
き
な
改
変
が
見
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
原
作
と
は
異
な
る
テ
l
マ
が
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
原
作
で
描
か
れ
た
伝
承
や
伝
説
が
息
と
の
格
闘
早
芳
枝
I
 
l
 
-
-
EF 
づ
く
場
と
し
て
の
路
地
は
踏
襲
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
原
作
の
作
品
世
界
を
生
か
し
つ
つ
、
原
作
と
は
異
な
る
形
で
の
主
人
公
の
成
長
を
描
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
原
作
と
田
中
晶
子
に
よ
る
ド
ラ
マ
版
の
シ
ナ
リ
オ
を
比
較
し
、
ド
ラ
マ
版
「
日
輪
の
翼
」
が
い
か
に
し
て
原
作
に
は
な
い
テ
l
マ
を
展
開
し
た
の
か
、
ま
た
原
作
の
世
界
観
を
踏
ま
え
つ
つ
ど
の
よ
う
な
「
路
地
」
世
界
を
描
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
な
お
本
稿
で
は
識
別
の
た
め
『
新
潮
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
日
輸
の
翼
」
を
原
作
、
中
上
自
身
が
映
画
化
を
意
図
し
て
書
い
た
シ
ナ
リ
オ
を
映
画
版
、
田
中
晶
子
の
脚
本
を
ド
ラ
マ
版
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
原
作
と
ド
ラ
マ
版
を
対
比
さ
せ
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
て
映
画
版
の
内
容
を
参
照
す
る
。
100 
二
、
共
有
さ
れ
る
〈
物
語
〉
の
改
変
l
蓮
池
か
ら
天
狗
へ
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
ド
ラ
マ
版
の
シ
ナ
リ
オ
は
大
き
な
改
変
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
大
き
な
違
い
が
見
て
と
れ
る
も
の
に
神
話
的
世
界
観
の
改
変
が
あ
る
。
原
作
に
お
い
て
は
老
婆
た
ち
が
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
国
生
み
神
話
に
擬
え
て
路
地
の
誕
生
を
語
っ
て
い
る
。
一
方
ド
ラ
マ
版
で
は
そ
の
よ
う
な
路
地
の
神
話
性
は
排
除
さ
れ
、
か
わ
り
に
熊
野
の
山
と
森
、
そ
こ
に
住
ま
う
天
狗
が
路
地
世
界
の
背
景
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
本
章
で
は
こ
の
改
変
に
よ
っ
て
田
中
が
何
を
描
こ
う
と
し
た
の
か
を
原
作
と
の
対
比
か
ら
明
ら
か
に
す
る
。
原
作
で
老
婆
の
語
り
に
よ
っ
て
立
ち
現
れ
る
神
話
的
世
界
を
、
当
然
な
が
ら
ド
ラ
マ
版
の
脚
本
を
書
い
た
田
中
晶
子
は
理
解
し
て
い
た
。
「
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
代
表
作
選
集
二
0
0
0年
版
』
(
日
本
脚
本
家
連
盟
、
二
O
O
O年
)
に
は
ド
ラ
マ
版
「
日
輸
の
翼
」
の
シ
ナ
リ
オ
と
と
も
に
「
作
者
の
こ
と
ば
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
田
中
が
原
作
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
と
ら
え
て
い
た
か
を
窺
わ
せ
る
部
分
が
あ
る
。
熊
野
の
「
路
地
」
H
卑
俗
さ
が
聖
な
る
も
の
に
反
転
す
る
神
話
的
世
界
。
そ
の
路
地
を
追
わ
れ
た
オ
パ
(
老
婆
)
た
ち
と
若
者
の
、
現
代
版
姥
捨
て
の
ロ
!
ド
・
ム
ー
ビ
ー
。
と
同
時
に
、
オ
パ
た
ち
の
語
り
の
中
で
の
み
ス
サ
ノ
オ
で
い
ら
れ
た
若
者
の
、
喪
失
と
再
生
の
物
語
。
原
作
の
世
界
を
自
分
の
も
の
に
す
る
ま
で
、
長
い
時
聞
が
か
か
っ
た
。
田
中
晶
子
は
ツ
ヨ
シ
た
ち
を
「
オ
パ
た
ち
の
語
り
の
中
で
の
み
ス
サ
ノ
オ
で
い
ら
れ
た
若
者
」
と
定
義
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
作
に
は
存
在
し
た
神
話
的
な
要
素
と
ツ
ヨ
シ
の
異
常
な
出
生
語
を
採
用
し
て
い
な
い
。
父
親
が
誰
で
あ
る
か
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
共
通
点
は
あ
る
も
の
の
、
ド
ラ
マ
版
で
は
天
狗
と
の
関
わ
り
が
語
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
田
中
の
言
葉
に
従
え
ば
、
「
原
作
の
世
界
を
自
分
の
も
の
」
と
し
た
上
で
の
改
変
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
ド
ラ
マ
版
に
お
い
て
天
狗
へ
の
言
及
は
主
に
三
つ
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
第
一
に
ツ
ヨ
シ
が
出
会
っ
た
と
さ
れ
る
天
狗
、
第
二
に
ツ
ヨ
シ
自
身
、
第
三
に
ツ
ヨ
シ
の
親
と
し
て
の
天
狗
で
あ
る
。
ツ
ヨ
シ
が
出
会
っ
た
天
狗
に
つ
い
て
は
、
ド
ラ
マ
の
冒
頭
で
ツ
ヨ
シ
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。
ツ
ヨ
シ
の
N
「
天
狗
に
会
っ
た
の
は
、
俺
が
五
歳
の
と
き
だ
っ
た」ツ
ヨ
シ
の
N
「
山
の
鳴
る
日
は
天
狗
が
遊
ぴ
に
き
て
い
る
。
だ
か
ら
、
山
が
鳴
っ
た
ら
森
へ
行
っ
て
は
い
け
な
い
と
オ
パ
た
ち
は
言
っ
た
。
で
も
俺
は
き
か
な
か
っ
た
。
俺
は
天
狗
を
見
て
み
た
か
っ
た
」
(
中
略
)
突
然
、
ま
ば
ゆ
い
光
が
森
を
切
り
裂
き
、
天
狗
が
そ
の
面
を
振
り
向
け
る
。
そ
し
て
透
明
な
羽
衣
を
翻
し
、
一
瞬
の
う
ち
に
駆
け
て
い
く
。
101 
ツ
ヨ
シ
の
N
「
あ
と
の
こ
と
は
覚
え
て
い
な
い
。
俺
は
三
日
間
、
帰
ら
な
か
っ
た
。
オ
パ
た
ち
は
俺
が
神
隠
し
に
あ
っ
た
と
大
騒
ぎ
し
た
」
こ
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
見
る
限
り
、
ツ
ヨ
シ
自
ら
天
狗
を
見
る
こ
と
を
目
的
に
山
の
鳴
る
日
に
森
へ
出
か
け
て
い
っ
た
。
そ
し
て
天
狗
に
さ
ら
わ
れ
て
三
日
間
家
に
戻
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
聞
の
記
憶
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。
オ
パ
た
ち
が
騒
ぎ
立
て
る
よ
う
に
、
天
狗
や
妖
怪
の
類
が
人
を
さ
ら
っ
て
行
方
不
明
に
す
る
と
い
う
神
隠
し
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
が
本
当
に
ツ
ヨ
シ
自
身
の
記
憶
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
直
後
の
ツ
ヨ
シ
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
「
そ
ん
な
こ
と
が
、
あ
そ
こ
で
は
実
際
に
あ
っ
た
。
い
や
、
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
す
べ
て
オ
パ
た
ち
か
ら
聞
い
た
話
だ
」
と
ツ
ヨ
シ
自
身
の
記
憶
さ
え
オ
パ
た
ち
の
語
り
に
よ
っ
て
後
か
ら
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
幼
少
の
ツ
ヨ
シ
を
さ
ら
う
天
狗
は
原
作
「
日
輪
の
翼
」
に
は
登
場
し
な
い
。
ま
た
ツ
ヨ
シ
が
神
隠
し
に
あ
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
な
い
。
む
し
ろ
原
作
で
オ
パ
た
ち
の
語
り
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
の
は
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
ツ
ヨ
シ
の
異
常
な
小
さ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
七
人
の
老
婆
ら
が
暇
に
ま
か
せ
て
記
憶
し
て
い
た
こ
と
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
て
つ
く
り
上
げ
た
話
で
、
あ
あ
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
う
で
あ
っ
た
ろ
う
と
意
見
が
つ
け
加
わ
っ
た
せ
い
で
、
ツ
ヨ
シ
の
出
生
は
、
女
親
が
体
の
小
さ
な
、
従
っ
て
子
宮
も
小
さ
な
女
だ
っ
た
の
で
、
生
れ
た
時
は
人
間
の
子
と
思
え
な
い
お
お
き
き
だ
っ
た
事
に
な
っ
た
。
こ
の
引
用
部
分
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
話
は
オ
パ
た
ち
が
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
誇
張
さ
れ
た
り
尾
鰭
が
つ
い
た
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
事
実
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
話
は
オ
パ
た
ち
だ
け
が
共
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
ツ
ヨ
シ
や
田
中
さ
ん
た
ち
若
衆
は
話
の
蚊
帳
の
外
に
お
か
れ
て
い
る
。
ド
ラ
マ
版
に
お
い
て
ツ
ヨ
シ
が
オ
パ
た
ち
の
天
狗
に
よ
る
神
隠
し
と
い
う
物
語
を
(
あ
る
程
度
ま
で
)
信
じ
、
共
有
し
て
い
る
の
と
は
決
定
的
に
異
な
る
。
こ
の
ド
ラ
マ
版
の
天
狗
の
よ
う
に
オ
パ
た
ち
と
若
者
た
ち
両
方
が
共
有
す
る
物
語
が
原
作
に
は
登
場
し
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
が
路
地
誕
生
神
話
の
一
部
で
あ
る
蓮
池
の
話
だ
。
路
地
に
住
む
者
が
増
え
た
た
め
に
、
も
と
も
と
そ
こ
に
あ
っ
た
蓮
池
を
埋
め
立
て
て
家
を
立
て
る
場
所
を
確
保
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
伝
わ
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
い
つ
の
時
代
の
こ
と
な
の
か
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
い
形
で
語
ら
れ
て
い
る
。
キ
ク
ノ
オ
パ
は
、
昔
、
路
地
に
あ
っ
た
蓮
池
の
話
を
言
い
出
し
た
。
誰
が
見
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
そ
れ
は
誰
も
が
自
分
が
実
際
に
そ
の
眼
で
確
か
め
た
と
い
う
よ
う
に
思
っ
て
い
る
類
の
、
年
端
も
い
か
な
い
ツ
ヨ
シ
で
も
知
っ
て
い
る
よ
う
な
話
だ
っ
た
。
小
高
い
山
の
裏
手
に
清
水
の
湧
き
出
る
蓮
の
花
の
咲
い
た
池
が
あ
り
、
そ
こ
を
他
所
か
ら
流
れ
て
来
た
二
人
づ
れ
が
自
分
ら
の
小
屋
を
建
て
る
場
所
と
決
め
た
。
清
水
も
あ
っ
た
し
、
小
屋
に
す
る
ナ
ラ
や
ブ
ナ
の
木
も
あ
っ
た
。
そ
の
二
人
づ
れ
に
子
が
出
来
た
D
路
地
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
子
宮
零
芸
子
で
な
か
っ
た
と
い
、
ユ
事
だ
っ
た
。
手
が
三
本
あ
っ
た
と
も
四
肢
が
獣
の
も
の
だ
っ
-102-
た
と
も
言
わ
れ
た
が
、
愛
情
が
尋
常
で
な
い
そ
の
子
一
人
に
向
く
よ
う
に
二
人
は
他
に
子
供
を
つ
く
ら
ず
、
育
て
た
。
五
つ
の
齢
に
そ
の
子
は
池
で
水
死
し
た
。
こ
れ
は
イ
ザ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
国
生
み
神
話
の
は
じ
め
に
、
あ
る
種
の
失
敗
作
と
し
て
生
ま
れ
た
ヒ
ル
コ
を
下
敷
き
に
し
た
話
だ
と
先
行
論
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
女
性
で
あ
る
イ
ザ
ナ
ミ
か
ら
先
に
男
性
の
イ
ザ
ナ
ギ
に
向
か
っ
て
、
プ
ロ
ポ
ー
ズ
の
言
葉
を
述
べ
て
結
婚
し
た
が
た
め
に
、
生
ま
れ
た
ヒ
ル
コ
は
島
と
し
て
不
完
全
な
存
在
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
『
古
事
記
』
で
は
葦
船
に
乗
せ
て
流
し
て
捨
て
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
り
人
と
は
か
け
離
れ
た
異
形
の
姿
を
し
た
子
供
が
生
ま
れ
、
そ
の
子
は
国
生
み
神
話
と
は
異
な
り
、
大
切
に
育
て
ら
れ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
池
で
水
死
し
て
し
ま
っ
た
。
天
皇
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
「
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
を
頂
点
と
す
る
「
日
本
神
話
」
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
の
よ
う
な
物
語
で
あ
る
。
天
皇
を
頂
点
と
す
る
身
分
制
社
会
に
お
い
て
最
底
辺
と
さ
れ
た
者
た
ち
が
住
ま
う
路
地
は
、
ま
さ
に
ヒ
ル
コ
の
よ
う
な
者
が
流
れ
着
い
た
土
地
で
あ
り
、
ヒ
ル
コ
こ
そ
が
神
に
な
る
土
地
で
あ
る
。
こ
の
「
尋
常
な
子
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
点
は
、
先
に
引
用
し
た
原
作
に
お
け
る
赤
子
の
ツ
ヨ
シ
と
通
底
し
て
い
る
c
原
作
に
お
い
て
オ
パ
た
ち
が
語
る
物
語
の
中
で
は
、
ツ
ヨ
シ
は
路
地
と
い
う
底
辺
の
場
に
異
形
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
神
と
な
る
べ
き
存
在
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
路
地
誕
生
の
神
話
的
な
語
り
の
世
界
は
ド
ラ
マ
版
に
踏
襲
さ
れ
て
い
戸、
a
O
サ
hc'νむ
し
ろ
ド
ラ
マ
版
の
背
景
に
あ
る
の
は
中
上
健
次
の
他
の
作
品
に
登
場
す
る
天
狗
や
神
隠
し
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
天
狗
の
松
」
(
『
文
芸
』
一
九
八
O
年
一
一
月
)
で
は
、
異
類
の
子
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
毛
だ
ら
け
で
生
ま
れ
て
き
た
文
彦
が
登
場
す
る
。
彼
は
一
人
だ
け
務
天
狗
の
姿
を
認
め
、
天
狗
に
さ
ら
わ
れ
て
神
隠
し
に
遭
っ
て
い
る
。
ま
た
「
茸
き
龍
り
」
(
『
群
像
』
一
九
八
二
年
一
月
)
の
木
川
は
五
歳
の
時
に
神
隠
し
に
あ
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
人
と
違
っ
た
能
力
を
持
っ
て
い
る
と
集
落
の
人
聞
か
ら
思
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
う
し
た
中
上
の
他
の
作
品
と
決
定
的
に
異
な
る
の
は
、
ツ
ヨ
シ
が
自
ら
天
狗
に
な
る
こ
と
を
選
ん
で
い
る
こ
と
、
自
ら
を
天
狗
の
子
と
位
置
づ
け
る
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
、
オ
パ
た
ち
が
語
っ
た
物
語
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
そ
の
物
語
を
逸
脱
し
よ
う
と
す
る
行
為
と
い
え
る
。
ツ
ヨ
シ
の
N
「
こ
れ
か
ら
天
狗
に
な
っ
て
、
オ
パ
た
ち
を
さ
ら
っ
て
い
く
と
こ
ろ
だ
」
新
し
い
シ
ャ
ツ
に
袖
を
通
す
。
羽
衣
の
よ
う
に
|
。
こ
れ
は
タ
イ
ト
ル
表
示
の
直
前
、
伊
勢
の
ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
の
洗
面
所
で
の
ワ
ン
シ
1
ン
で
あ
る
。
天
狗
に
よ
っ
て
神
隠
し
さ
れ
た
子
と
い
う
オ
パ
た
ち
に
よ
る
物
語
を
踏
ま
え
つ
つ
、
今
度
は
自
ら
が
天
狗
と
な
り
、
そ
の
オ
パ
た
ち
を
さ
ら
っ
て
い
く
。
天
狗
と
し
て
の
自
分
に
よ
る
新
た
な
物
語
の
創
造
を
意
図
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ツ
ヨ
シ
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は
外
国
人
ホ
ス
テ
ス
の
ミ
ナ
に
自
ら
を
天
狗
で
あ
る
と
自
己
紹
介
を
し
て
い
る
。ツ
ヨ
シ
「
:
:
:
だ
っ
た
よ
な
。
俺
は
ツ
ヨ
シ
。
こ
う
見
え
て
も
ほ
ん
と
は
天
狗
な
ん
だ
よ
」
ミ
ナ
、
そ
れ
が
ど
う
し
た
と
い
う
よ
う
に
階
段
を
昇
る
。
ツ
ヨ
シ
コ
自
分
が
パ
カ
み
た
い
で
、
悔
然
)
」
ミ
ナ
は
ア
ジ
ア
系
の
外
国
人
で
、
自
ら
の
出
身
地
を
「
南
の
方
」
と
の
み
明
か
し
て
い
る
。
彼
女
に
果
た
し
て
「
天
狗
」
と
い
う
日
本
語
が
通
じ
た
の
か
、
天
狗
に
関
す
る
知
識
が
あ
っ
た
の
か
こ
の
状
況
で
は
分
か
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
ツ
ヨ
シ
が
天
狗
で
あ
る
と
い
う
規
定
は
、
オ
パ
と
ツ
ヨ
シ
の
問
、
=
一
言
い
換
え
れ
ば
路
地
の
世
界
の
中
で
し
か
通
用
し
な
い
物
語
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
物
語
を
ミ
ナ
と
い
う
外
部
の
人
間
に
示
し
て
も
、
そ
の
人
聞
は
物
語
に
参
入
す
る
す
べ
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
天
狗
に
さ
ら
わ
れ
た
子
か
ら
天
狗
そ
の
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
オ
パ
た
ち
の
物
語
か
ら
の
逸
脱
行
為
は
、
こ
の
後
に
決
定
的
に
挫
折
し
て
し
ま
う
。
ォ
パ
た
ち
の
語
り
に
よ
っ
て
、
再
び
オ
パ
た
ち
の
物
語
へ
と
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
い
や
む
し
ろ
神
隠
し
と
さ
れ
て
い
た
三
日
間
の
行
方
不
明
事
件
が
、
ツ
ヨ
シ
を
引
き
取
り
に
来
た
実
母
シ
ズ
コ
に
よ
る
誘
拐
で
あ
る
こ
と
が
ほ
の
め
か
さ
れ
た
時
点
で
、
逸
脱
行
為
自
体
が
真
実
に
す
り
替
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る。
シ
ズ
コ
「
路
地
が
取
り
壊
し
に
な
る
少
し
前
、
あ
な
た
が
五
歳
の
と
き
だ
っ
た
。
結
婚
が
決
ま
っ
て
、
あ
な
た
を
引
き
取
り
た
い
っ
て
言
い
に
い
っ
た
の
。
で
も
オ
パ
た
ち
が
放
し
て
く
れ
な
か
っ
た」ツ
ヨ
シ
コ
か
す
か
な
衝
撃
)
」
シ
ズ
コ
「
だ
か
ら
あ
な
た
を
さ
ら
っ
て
い
っ
た
の
。
三
日
だ
け
、
二
人
き
り
で
過
ご
し
た
わ
。
こ
の
ま
ま
死
ん
で
も
い
い
と
思
っ
た」
ツ
ヨ
シ
を
さ
ら
っ
た
天
狗
が
実
母
シ
ズ
コ
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
子
で
あ
る
ツ
ヨ
シ
は
ま
さ
に
天
狗
の
子
で
あ
り
天
狗
で
あ
る
。
ツ
ヨ
シ
は
神
隠
し
の
真
相
を
知
ら
ぬ
ま
ま
自
ら
天
狗
と
な
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
し
か
し
オ
パ
た
ち
の
物
語
か
ら
脱
し
て
自
ら
の
物
語
を
紡
ご
う
と
し
た
と
き
、
つ
く
り
ご
と
の
は
ず
だ
っ
た
物
語
が
は
か
ら
ず
も
真
実
を
言
い
当
て
て
し
ま
っ
た
。
天
狗
に
よ
る
神
隠
し
と
い
う
オ
パ
た
ち
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
物
語
の
真
相
を
知
っ
た
ツ
ヨ
シ
は
、
そ
の
後
の
シ
l
ン
で
オ
パ
た
ち
に
詰
め
寄
っ
て
い
る
。
ツ
ヨ
シ
コ
二
日
間
、
俺
は
ど
こ
へ
行
て
た
ん
や
ろ
ね
。
天
狗
と
違
た
ん
や
っ
た
ら
、
さ
ら
っ
て
い
た
の
は
誰
じ
ゃ
」
サ
ン
「
天
狗
は
お
る
よ
。
路
地
の
裏
山
が
ょ
う
鳴
っ
て
、
恐
ろ
し
気
し
た
も
ん
じ
ゃ
。
わ
し
ら
の
大
事
な
子
ォ
、
さ
ろ
て
い
く
言
、
つ
て
な
」
ツ
ヨ
シ
「
:
:
:
」
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キ
ク
「
吾
背
、
ほ
ん
ま
は
天
狗
な
ん
や
ろ
?
」
ツ
ヨ
シ
コ
ギ
ク
リ
)
:
・
・
」
マ
ツ
「
わ
し
ら
こ
こ
で
よ
う
話
と
る
ん
じ
ぇ
。
あ
の
ツ
ヨ
シ
、
ほ
ん
ま
は
天
狗
な
ん
や
、
神
社
の
裏
に
住
む
天
狗
が
化
け
て
、
わ
し
ら
を
さ
ろ
て
い
く
ん
や
ゅ
う
て
」
詰
め
寄
り
、
問
い
質
し
に
か
か
っ
た
は
ず
の
ツ
ヨ
シ
は
、
逆
に
キ
ク
の
「
ほ
ん
ま
は
天
狗
な
ん
や
ろ
?
」
と
い
う
一
言
で
、
オ
パ
た
ち
か
ら
内
心
を
見
透
か
さ
れ
た
こ
と
を
悟
る
。
実
母
に
よ
る
誘
拐
の
事
実
を
オ
パ
た
ち
の
口
か
ら
裏
付
け
る
こ
と
。
そ
れ
に
よ
っ
て
天
狗
に
さ
ら
わ
れ
た
子
と
い
う
オ
パ
た
ち
か
ら
与
え
ら
れ
た
物
語
の
打
破
を
は
か
る
こ
と
c
そ
う
し
た
目
論
見
は
オ
パ
た
ち
に
察
知
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
上
、
自
ら
天
狗
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
オ
パ
た
ち
の
物
語
世
界
を
凌
駕
・
逸
脱
す
る
こ
と
も
こ
こ
で
失
敗
に
終
わ
る
。
マ
ツ
の
「
あ
の
ツ
ヨ
シ
、
ほ
ん
ま
は
天
狗
な
ん
や
、
神
社
の
裏
に
住
む
天
狗
が
化
け
て
、
わ
し
ら
を
さ
ろ
て
い
く
ん
や
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
新
た
に
築
い
た
物
語
も
オ
パ
た
ち
の
語
り
の
う
ち
へ
と
飲
み
込
ま
れ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
シ
1
ン
の
直
後
に
ツ
ヨ
シ
の
見
て
い
る
夢
が
描
か
れ
、
「
天
狗
の
お
面
を
つ
け
た
ツ
ヨ
シ
が
、
般
若
の
お
面
を
つ
け
た
オ
パ
た
ち
に
襲
わ
れ
て
い
る
」
の
は
、
オ
パ
た
ち
の
世
界
か
ら
の
脱
出
に
失
敗
し
た
ツ
ヨ
シ
を
表
し
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
。
天
狗
に
身
を
変
じ
て
オ
パ
た
ち
の
物
語
の
外
へ
と
脱
出
し
よ
う
と
し
て
も
「
羽
衣
が
引
き
裂
か
れ
、
お
面
が
取
り
去
ら
れ
る
」
の
で
あ
り
、
ツ
ヨ
シ
は
ツ
ヨ
シ
と
し
て
オ
パ
た
ち
の
も
と
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
原
作
に
お
い
て
共
有
さ
れ
て
い
た
路
地
の
神
話
に
つ
な
が
る
蓮
池
の
話
で
は
、
そ
の
物
語
世
界
か
ら
の
逸
脱
、
す
な
わ
ち
オ
パ
た
ち
か
ら
の
自
立
を
描
く
こ
と
は
困
難
を
極
め
る
に
違
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
蓮
池
の
そ
ば
に
住
み
着
い
た
夫
婦
と
、
水
死
し
た
異
形
の
子
と
い
う
物
語
は
、
中
上
に
よ
っ
て
路
地
の
発
生
を
神
話
世
界
に
結
び
つ
け
る
た
め
に
選
択
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
天
狗
に
さ
ら
わ
れ
神
隠
し
に
あ
っ
た
子
ど
も
と
い
う
物
語
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
与
え
ら
れ
た
物
語
と
の
葛
藤
と
そ
こ
か
ら
の
脱
出
を
模
索
す
る
さ
ま
を
描
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
c
し
か
し
オ
パ
と
の
直
接
的
対
決
で
あ
っ
さ
り
と
敗
北
を
喫
し
て
し
ま
っ
た
ツ
ヨ
シ
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
代
理
の
母
と
も
い
う
べ
き
オ
パ
か
ら
の
自
立
を
果
た
す
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
は
も
う
一
つ
の
大
き
な
改
変
事
項
で
あ
る
登
場
人
物
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
次
章
で
は
そ
の
登
場
人
物
改
変
が
い
か
に
ツ
ヨ
シ
の
自
立
と
成
長
に
か
か
わ
っ
て
く
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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二
、
登
場
人
物
と
そ
の
関
係
性
の
改
変
|
父
捜
し
と
「
姥
捨
て
」
原
作
に
お
け
る
旅
の
参
加
者
は
、
ツ
ヨ
シ
と
と
も
に
冷
凍
ト
レ
ー
ラ
ー
を
運
転
す
る
田
中
さ
ん
、
途
中
ま
で
ワ
ゴ
ン
車
で
伴
走
す
る
テ
ツ
ヤ
と
マ
サ
ォ
、
冷
凍
ト
レ
ー
ラ
ー
の
荷
台
に
乗
り
こ
む
七
人
の
老
婆
た
ち
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
途
中
で
出
会
う
マ
ツ
ノ
オ
パ
の
娘
ス
ミ
コ
と
売
春
仲
間
の
タ
エ
コ
、
ラ
ラ
な
ど
の
登
場
人
物
が
い
る
。
中
上
に
よ
る
映
画
版
シ
ナ
リ
オ
で
は
こ
れ
ら
の
登
場
人
物
は
共
通
し
て
い
る
。
一
方
、
ド
ラ
マ
版
の
シ
ナ
リ
オ
で
は
田
中
さ
ん
や
テ
ツ
ヤ
、
マ
サ
オ
に
相
当
す
る
登
場
人
物
が
登
場
し
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
母
親
と
そ
の
兄
に
当
た
る
佐
倉
と
い
う
名
の
伯
父
が
登
場
す
る
。
佐
倉
は
は
じ
め
の
う
ち
田
中
さ
ん
と
同
様
、
ツ
ヨ
シ
と
と
も
に
ト
レ
ー
ラ
ー
の
運
転
台
に
乗
り
込
み
、
五
人
の
オ
パ
た
ち
と
の
旅
に
同
行
し
て
い
る
。
佐
倉
が
取
り
あ
げ
た
オ
パ
た
ち
の
立
ち
退
き
料
の
一
部
を
、
オ
パ
を
捨
て
る
ご
と
に
支
給
す
る
と
い
う
条
件
で
、
ツ
ヨ
シ
は
「
姥
捨
て
」
の
任
を
引
き
受
け
る
c
兄
貴
分
の
田
中
さ
ん
と
弟
分
で
あ
る
テ
ツ
ヤ
と
マ
サ
オ
は
登
場
し
な
い
。
兄
弟
と
い
う
横
の
関
係
で
は
な
く
、
親
子
と
い
う
縦
の
関
係
が
ド
ラ
マ
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
し
て
原
作
に
は
な
い
形
で
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
原
作
に
は
母
や
伯
父
な
ど
ツ
ヨ
シ
の
尊
属
に
当
た
る
親
族
は
登
場
し
な
い
。
ツ
ヨ
シ
の
母
は
彼
を
生
ん
で
ま
も
な
く
、
彼
を
オ
パ
た
ち
の
も
と
に
残
し
て
路
地
を
出
て
行
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
結
論
を
先
に
述
べ
れ
ば
、
両
親
と
子
の
縦
の
関
係
で
は
な
く
、
擬
似
兄
弟
関
係
と
い
う
横
の
つ
な
が
り
を
描
こ
う
と
し
た
の
が
原
作
お
よ
び
映
画
版
の
中
上
の
意
図
だ
っ
た
。
映
画
版
シ
ナ
リ
オ
に
は
タ
エ
コ
と
田
中
さ
ん
、
ツ
ヨ
シ
が
ホ
テ
ル
で
性
交
す
る
場
面
に
メ
モ
書
き
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
「
兄
弟
性
日
ブ
ラ
ザ
ー
フ
ッ
ド
」
と
い
う
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
末
尾
に
は
第
二
稿
へ
の
メ
モ
と
し
て
「
若
者
た
ち
の
セ
ッ
ク
ス
の
冒
険
旅
行
と
老
婆
た
ち
の
聖
地
巡
り
」
と
い
う
言
葉
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ツ
ヨ
シ
、
田
中
さ
ん
、
テ
ツ
ヤ
、
マ
サ
オ
に
よ
る
旅
先
の
女
性
と
の
性
的
な
関
わ
り
に
、
老
婆
た
ち
の
巡
礼
を
対
置
す
る
こ
と
が
中
上
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
内
容
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
ド
ラ
マ
版
で
は
、
中
上
が
あ
え
て
排
除
し
た
ツ
ヨ
シ
の
尊
属
、
つ
ま
り
母
と
仮
想
父
と
し
て
の
伯
父
佐
倉
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
ツ
ヨ
シ
の
自
立
を
具
体
的
に
描
き
、
「
喪
失
と
再
生
の
物
ヨ
巴
と
し
て
原
作
と
は
異
な
る
テ
l
マ
を
展
開
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
実
際
に
登
場
こ
そ
し
な
い
が
、
原
作
に
お
い
て
も
ツ
ヨ
シ
の
両
親
に
つ
い
て
言
及
は
さ
れ
て
い
る
。
先
に
引
用
し
た
オ
パ
た
ち
の
語
り
の
中
に
お
け
る
ツ
ヨ
シ
の
出
生
護
で
は
な
く
、
ツ
ヨ
シ
自
身
の
心
中
思
惟
と
し
て
血
筋
や
出
生
に
関
す
る
言
及
が
あ
る
。
唐
橋
の
上
を
冷
凍
ト
レ
ー
ラ
ー
で
走
り
な
が
ら
、
ツ
ヨ
シ
は
血
の
濃
い
男
、
と
自
問
し
た
。
ア
ニ
は
一
一
十
で
イ
モ
ト
が
十
九
、
と
路
地
で
歌
わ
れ
る
兄
妹
姦
の
音
頭
の
場
所
は
こ
こ
だ
っ
た
。
そ
の
音
頭
の
人
物
も
歌
う
者
も
踊
る
者
も
血
が
濃
い
。
こ
れ
は
原
作
で
「
き
ょ
う
だ
い
心
中
」
と
呼
ば
れ
る
江
州
音
頭
を
踏
ま
え
た
上
で
の
自
問
で
あ
る
。
し
か
し
「
兄
妹
姦
」
と
は
い
う
も
の
の
、
引
用
さ
れ
て
い
る
歌
を
読
む
限
り
で
は
兄
弟
の
聞
に
関
係
は
成
立
し
て
い
な
い
。
妹
は
兄
に
虚
無
僧
を
し
て
い
る
私
の
夫
を
殺
し
て
く
れ
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た
ら
夫
婦
に
な
っ
て
も
よ
い
と
約
束
す
る
。
兄
は
そ
の
言
葉
に
従
っ
て
瀬
田
の
唐
橋
で
虚
無
僧
を
殺
す
が
、
そ
れ
は
変
装
し
た
妹
、
だ
っ
た
。
よ
っ
て
音
頭
の
登
場
人
物
は
歌
中
か
ら
推
測
で
き
る
範
囲
で
は
、
兄
妹
で
夫
婦
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
し
て
子
を
な
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
ツ
ヨ
シ
は
「
ふ
と
女
親
が
自
分
を
路
地
に
置
き
去
り
に
し
た
の
は
ア
ニ
イ
モ
ト
の
仲
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
」
と
考
え
る
。
む
ろ
ん
根
拠
は
明
示
さ
れ
な
い
。
原
作
に
お
い
て
は
実
母
も
伯
父
も
登
場
せ
ず
、
産
婆
だ
っ
た
オ
リ
ユ
ウ
ノ
オ
パ
は
既
に
世
を
去
っ
て
い
る
。
自
分
の
父
親
は
誰
な
の
か
と
問
い
た
だ
せ
る
相
手
は
い
な
い
。
た
だ
こ
れ
に
先
立
つ
関
ヶ
原
サ
ー
ビ
ス
エ
リ
ア
の
場
面
で
は
、
キ
ク
ノ
オ
パ
が
「
き
ょ
う
だ
い
心
中
」
の
歌
詞
を
指
し
て
「
路
地
の
中
に
何
人
も
あ
ん
な
事
に
な
る
の
あ
っ
た
さ
か
」
と
い
う
発
言
を
し
て
い
る
。
「
き
ょ
う
だ
い
心
中
」
は
原
作
に
お
い
て
も
ド
ラ
マ
版
に
お
い
て
も
、
ま
る
で
B
G
M
の
よ
う
に
作
品
世
界
の
背
景
に
存
在
し
て
い
る
。
音
頭
の
歌
調
と
は
裏
腹
に
、
ツ
ヨ
シ
が
兄
妹
の
聞
に
生
ま
れ
た
子
と
解
釈
さ
せ
る
余
地
を
生
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
ド
ラ
マ
版
の
諏
訪
湖
キ
ャ
ン
プ
場
の
シ
l
ン
で
は
、
ツ
ヨ
シ
が
自
分
の
男
親
は
誰
か
と
サ
ン
ノ
オ
パ
に
尋
ね
る
際
に
「
き
ょ
う
だ
い
心
中
」
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
勺
こ
れ
さ
兄
さ
ん
、
何
言
ゃ
し
ゃ
ん
す
、
私
と
あ
な
た
は
兄
妹
中
ょ
、
ソ
リ
ャ
、
ヨ
イ
ト
、
ヨ
イ
ヤ
マ
カ
ド
ッ
コ
イ
サ
l
ノ
l
セ
l
・
・
キ
ク
の
歌
が
不
吉
に
耳
を
掠
め
る
。
ツ
ヨ
シ
「
誰
ゃ
っ
た
ん
か
い
ね
、
俺
の
男
親
は
」
サ
ン
「
さ
あ
わ
か
ら
ん
。
シ
ズ
コ
イ
ネ
し
か
知
ら
ん
こ
と
や
」
ツ
ヨ
シ
「
サ
ン
ノ
オ
パ
な
ら
わ
か
る
じ
ゃ
ろ
。
あ
れ
だ
け
よ
う
さ
ん
取
り
上
げ
て
き
た
ら
、
誰
と
誰
、
掛
け
合
わ
し
た
ら
こ
ん
な
顔
な
る
か
」
(
中
略
)
ツ
ヨ
シ
コ
笑
う
)
:
:
:
や
っ
ぱ
り
天
狗
の
子
か
、
俺
は
」
立
ち
上
が
る
ツ
ヨ
シ
、
思
案
顔
で
|
。
こ
う
し
た
父
親
探
し
は
原
作
に
は
見
ら
れ
な
い
。
サ
ン
ノ
オ
パ
が
産
婆
で
あ
る
と
い
う
設
定
も
、
ド
ラ
マ
版
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
ツ
ヨ
シ
は
聞
き
出
そ
う
と
す
る
相
手
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
ド
ラ
マ
版
に
お
い
て
は
こ
の
父
親
探
し
が
、
ツ
ヨ
シ
の
自
立
と
成
長
の
た
め
に
重
要
な
位
置
を
し
め
て
い
る
。
天
狗
に
さ
ら
わ
れ
た
子
、
天
狗
の
子
と
い
う
オ
パ
た
ち
の
物
語
を
打
破
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
行
為
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
オ
パ
た
ち
か
ら
は
回
答
を
得
ら
れ
な
い
。
ツ
ヨ
シ
は
オ
パ
た
ち
の
立
ち
退
き
料
を
受
け
取
る
た
め
に
会
っ
た
伯
父
に
対
し
て
、
父
親
に
つ
い
て
の
質
問
を
ぶ
つ
け
る
。
ツ
ヨ
シ
「
前
か
ら
聞
き
た
か
っ
た
ん
や
が
」
佐
倉
「
?
:
:
:
」
ツ
ヨ
シ
「
俺
の
男
殺
は
オ
ジ
か
」
佐
倉
「
(
一
瞬
、
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
目
を
し
て
笑
う
)
何
を
言
い
出
す
じ
ゃ
ら
:
:
:
シ
ズ
コ
は
俺
の
妹
だ
ぞ
」
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ツ
ヨ
シ
「
オ
ジ
な
ら
や
り
か
ね
ん
」
佐
倉
「
(
凄
い
目
、
い
き
な
り
胸
倉
つ
か
む
)
」
ツ
ヨ
シ
「
そ
う
な
の
か
」
佐
倉
「
違
う
!
(
突
き
放
す
)
」
ツ
ヨ
シ
「
じ
ゃ
あ
、
な
ん
で
あ
の
人
は
俺
を
捨
て
た
」
佐
倉
「
知
る
か
:
:
:
!
」
ツ
ヨ
シ
「
あ
そ
こ
に
は
い
ろ
ん
な
物
語
が
あ
っ
た
。
け
ど
、
こ
の
話
が
一
番
納
得
が
い
く
ん
じ
ゃ
」
実
は
兄
と
妹
の
聞
に
で
き
た
子
が
自
分
な
の
で
は
な
い
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
伯
父
は
抵
抗
す
る
母
と
無
理
矢
理
関
係
を
結
ん
だ
に
違
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
疑
い
を
持
っ
て
い
た
ツ
ヨ
シ
は
、
久
し
ぶ
り
に
再
会
し
た
実
母
に
は
自
分
の
父
親
が
誰
な
の
か
と
尋
ね
て
い
な
い
。
追
及
で
き
る
人
聞
が
い
る
と
す
れ
ば
、
伯
父
の
佐
倉
し
か
い
な
い
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
仮
に
佐
倉
が
本
当
の
父
親
だ
と
し
て
も
、
そ
の
事
実
が
佐
倉
の
口
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
可
能
性
は
薄
い
。
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
誰
に
も
何
に
も
益
す
る
こ
と
は
な
く
、
救
い
も
も
た
ら
さ
な
し
。だ
か
ら
ツ
ヨ
シ
が
オ
パ
た
ち
を
捨
て
ず
、
と
も
に
暮
ら
し
面
倒
を
見
る
と
決
め
た
際
、
佐
倉
は
「
お
ま
え
は
路
地
が
生
ん
だ
子
じ
ゃ
よ
。
そ
れ
以
上
、
ど
ん
な
物
語
も
必
要
な
い
」
と
言
葉
を
か
け
る
。
結
局
、
ツ
ヨ
シ
の
父
探
し
は
こ
れ
以
上
の
進
展
が
な
く
終
わ
る
。
し
か
し
伯
父
佐
倉
を
仮
の
父
親
と
し
、
オ
パ
た
ち
を
捨
て
ず
に
と
も
に
暮
ら
す
と
い
う
選
択
を
す
る
こ
と
で
、
あ
る
種
の
父
殺
し
が
な
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
い
や
、
む
し
ろ
自
分
一
人
で
オ
パ
た
ち
の
面
倒
を
見
る
と
決
意
し
た
時
点
で
父
親
を
探
す
必
要
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
オ
パ
た
ち
と
と
も
に
暮
ら
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
オ
パ
た
ち
と
物
語
を
共
有
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
父
の
な
い
子
と
し
て
、
天
狗
に
さ
ら
わ
れ
た
天
狗
の
子
と
し
て
生
き
て
い
く
。
そ
れ
を
受
け
い
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
そ
の
決
意
を
固
め
、
オ
パ
た
ち
の
い
る
皇
居
前
広
場
に
戻
る
と
、
オ
パ
た
ち
は
既
に
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
ツ
ヨ
シ
は
「
俺
が
オ
パ
た
ち
と
生
き
る
決
心
を
し
た
と
き
、
オ
パ
た
ち
の
方
か
ら
俺
を
捨
て
た
」
と
受
け
止
め
て
い
る
。
そ
も
そ
も
伯
父
佐
倉
の
指
示
で
オ
パ
た
ち
を
路
地
か
ら
連
れ
出
し
て
い
る
が
、
結
果
的
に
は
「
姥
捨
て
」
を
依
頼
さ
れ
て
い
る
。
旅
か
ら
離
脱
し
た
佐
倉
は
「
オ
パ
ら
の
始
末
は
お
ま
え
に
任
せ
る
。
一
人
ア
タ
マ
二
百
万
円
。
五
人
で
一
千
万
円
じ
ゃ
。
文
句
な
い
や
ろ
」
と
報
酬
を
提
示
し
、
「
姥
捨
て
」
を
促
す
。
し
か
し
佐
倉
に
こ
の
よ
う
な
行
動
を
取
ら
せ
た
の
は
オ
パ
た
ち
な
の
で
あ
る
。
道
中
、
ツ
ヨ
シ
に
捨
て
ら
れ
る
こ
と
に
抵
抗
を
示
し
な
が
ら
、
旅
の
最
終
目
的
地
で
あ
る
皇
居
で
、
オ
パ
た
ち
は
ツ
ヨ
シ
の
も
と
を
去
っ
て
い
く
。
原
作
で
は
有
名
な
寺
社
な
ど
を
め
ぐ
る
こ
と
が
主
眼
で
あ
っ
て
、
ォ
パ
た
ち
の
会
話
か
ら
ほ
の
め
か
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
「
姥
捨
て
」
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を
目
的
と
し
た
旅
で
あ
る
こ
と
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
「
姥
捨
て
」
の
話
題
は
す
べ
て
オ
パ
た
ち
の
心
中
思
惟
や
会
話
の
中
に
登
場
す
る
。
ミ
ツ
ノ
オ
パ
は
、
若
衆
ら
に
山
の
中
か
イ
オ
ウ
の
吹
き
出
る
穴
ぐ
ら
の
中
に
か
、
用
の
な
い
者
ら
こ
こ
に
お
れ
、
と
放
り
置
か
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
七
人
の
女
皆
が
そ
う
さ
れ
る
の
な
ら
不
安
も
怖
し
さ
も
軽
く
な
る
が
、
一
人
、
だ
け
な
ら
ど
う
し
よ
う
。
こ
の
思
い
は
オ
パ
た
ち
全
員
が
共
有
し
て
お
り
、
他
の
箇
所
に
も
会
話
文
と
し
て
同
内
容
の
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
捨
て
ら
れ
た
ら
そ
の
時
は
そ
の
時
。
一
人
で
は
嫌
だ
が
、
二
人
い
れ
ば
歌
で
も
歌
っ
て
死
を
待
つ
。
し
か
し
そ
う
し
た
会
話
に
対
し
て
ハ
ツ
ノ
オ
パ
は
「
あ
れ
ら
、
こ
ん
な
事
言
、
っ
と
る
と
ま
た
怒
る
」
と
指
摘
し
て
お
り
、
ツ
ヨ
シ
た
ち
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
「
姥
捨
て
」
に
な
い
こ
と
を
オ
パ
た
ち
は
理
解
し
て
い
る
。
旅
の
途
中
で
ハ
ツ
ノ
オ
パ
が
世
を
去
る
こ
と
は
原
作
ド
ラ
マ
版
と
も
に
共
通
し
て
い
る
。
ド
ラ
マ
版
で
は
キ
ク
ノ
オ
パ
が
老
人
ホ
l
ム
に
送
り
返
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
ク
を
し
て
諏
訪
大
社
に
い
る
ツ
ヨ
シ
た
ち
の
も
と
に
戻
っ
て
く
る
。
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
ツ
ヨ
シ
は
キ
ク
ノ
オ
パ
以
外
の
オ
パ
を
捨
て
る
こ
と
も
断
念
す
る
。
し
か
し
原
作
に
お
い
て
キ
ク
ノ
オ
パ
は
唐
橋
で
自
ら
行
方
を
く
ら
ま
す
の
で
あ
り
、
「
姥
捨
て
」
は
一
切
行
わ
れ
な
い
。
原
作
結
末
部
分
で
は
「
こ
り
ゃ
、
オ
パ
ら
、
出
て
行
た
ん
じ
ゃ
」
と
オ
パ
た
ち
が
姿
を
消
し
た
こ
と
を
オ
パ
た
ち
の
自
主
的
な
出
奔
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
オ
バ
た
ち
が
ツ
ヨ
シ
た
ち
を
捨
て
た
と
(
少
な
く
と
も
ツ
ヨ
シ
は
)
受
け
止
め
て
い
な
し
。ド
ラ
マ
版
で
は
「
姥
捨
て
」
を
目
的
と
し
て
旅
を
し
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
分
結
末
部
で
捨
て
る
者
と
捨
て
ら
れ
る
者
の
立
場
が
逆
転
す
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
見
て
と
れ
る
。
ツ
ヨ
シ
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
「
物
語
は
終
わ
っ
た
。
オ
パ
た
ち
が
ど
こ
か
で
生
き
て
い
る
な
ら
、
ま
た
あ
る
こ
と
な
い
こ
と
喋
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
だ
が
そ
の
話
の
中
に
、
俺
は
も
う
出
て
こ
な
い
」
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
ツ
ヨ
シ
は
捨
て
ら
れ
る
こ
と
で
オ
パ
た
ち
の
物
語
か
ら
脱
却
し
た
。
オ
パ
た
ち
か
ら
与
え
ら
れ
た
物
語
を
凌
駕
し
、
脱
却
す
る
こ
と
。
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
誕
生
以
前
の
物
語
へ
の
接
触
、
す
な
わ
ち
父
を
探
し
天
狗
の
正
体
を
突
き
と
め
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
だ
が
オ
パ
た
ち
と
の
物
語
と
の
格
闘
の
後
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
決
め
た
こ
と
で
、
こ
こ
か
ら
ツ
ヨ
シ
自
身
の
物
語
が
は
じ
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ハ
ツ
を
葬
っ
た
海
を
ミ
ナ
と
そ
の
娘
と
と
も
に
訪
れ
て
い
る
シ
ー
ン
で
「
路
地
は
ど
こ
に
で
も
あ
る
|
」
と
い
う
ツ
ヨ
シ
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
入
る
。
そ
れ
が
ど
こ
で
あ
れ
、
ツ
ヨ
シ
が
紡
ぎ
出
す
物
語
は
新
た
な
路
地
の
物
語
で
も
あ
る
の
だ
。
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四
、
お
わ
り
に
以
上
、
ド
ラ
マ
版
に
お
け
る
改
変
点
に
つ
い
て
、
共
有
さ
れ
る
物
語
と
登
場
人
物
を
中
心
に
、
改
変
の
意
図
と
効
果
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
ド
ラ
マ
版
で
は
オ
パ
た
ち
と
ツ
ヨ
シ
の
共
有
す
る
物
語
を
、
国
生
み
神
話
を
下
敷
き
と
す
る
路
地
誕
生
の
物
語
か
ら
天
狗
の
神
隠
し
へ
と
改
変
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
ツ
ヨ
シ
自
身
が
物
語
の
凌
駕
・
脱
却
の
可
能
性
を
模
索
す
る
さ
ま
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
登
場
人
物
の
改
変
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
実
母
や
仮
の
父
親
的
存
在
で
あ
る
伯
父
佐
倉
の
登
場
が
、
天
狗
に
さ
ら
わ
れ
た
子
あ
る
い
は
天
狗
の
子
と
い
う
与
え
ら
れ
た
物
語
か
ら
の
脱
却
を
目
指
す
際
の
足
が
か
り
と
な
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
「
姥
捨
て
」
を
主
題
の
一
つ
と
し
て
表
面
に
出
し
た
こ
と
も
、
オ
パ
た
ち
の
物
語
か
ら
の
脱
却
を
印
象
づ
け
る
こ
と
に
貢
献
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
自
ら
を
規
定
す
る
と
同
時
に
規
制
す
る
物
語
は
、
捨
て
る
と
い
う
形
で
拒
否
す
る
の
で
は
な
く
、
引
き
受
け
、
受
け
い
れ
る
こ
と
で
新
た
な
物
語
へ
の
可
能
性
が
聞
か
れ
る
。
ツ
ヨ
シ
が
オ
パ
た
ち
の
物
語
を
引
き
受
け
、
天
狗
と
し
て
オ
パ
た
ち
を
さ
ら
う
こ
と
に
徹
す
る
こ
と
で
、
オ
パ
た
ち
の
紡
い
だ
「
物
語
は
終
わ
っ
た
」
の
だ
。
オ
パ
た
ち
は
天
狗
に
よ
る
神
隠
し
と
い
う
旅
を
終
え
、
ツ
ヨ
シ
は
天
狗
と
し
て
の
使
命
を
終
え
た
。
オ
パ
た
ち
は
ツ
ヨ
シ
を
捨
て
た
と
同
時
に
、
天
狗
で
あ
る
ツ
ヨ
シ
か
ら
逃
れ
、
自
ら
の
世
界
へ
帰
っ
て
行
っ
た
と
も
い
え
る
。
そ
し
て
オ
パ
た
ち
と
そ
の
物
語
を
失
っ
た
ツ
ヨ
シ
は
、
ミ
ナ
と
そ
の
娘
と
と
も
に
自
ら
の
物
語
を
生
き
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
注①
高
沢
秀
次
「
中
上
健
次
事
典
」
(
恒
文
社
、
二
O
O
二
年
)
の
「
年
表
」
に
脚
本
を
書
き
お
ろ
す
も
、
制
作
に
至
ら
な
か
っ
た
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
②
新
宮
市
立
図
書
館
の
中
上
健
次
資
料
収
集
室
に
は
「
日
輪
の
翼
(
ハ
イ
ピ
ジ
ョ
ン
ド
ラ
マ
)
N
H
K
T
V
放
送
台
本
」
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
の
引
用
は
『
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
代
表
作
選
集
』
(
日
本
脚
本
家
連
盟
、
2
0
0
0年
)
に
収
録
さ
れ
た
「
日
輪
の
翼
」
に
よ
っ
た
。
③
「
日
輪
の
翼
」
(
『
中
上
健
治
全
集
第
八
巻
』
集
英
社
、
一
九
九
六
年
)
④
原
作
「
日
論
の
翼
」
に
は
結
末
近
く
に
オ
パ
た
ち
を
鵜
天
狗
に
擬
え
る
言
及
が
あ
る
。
「
ツ
ヨ
シ
ら
子
供
に
鵜
天
狗
の
話
を
し
た
の
が
オ
パ
ら
な
ら
、
ピ
ル
の
真
上
か
ら
怪
我
ひ
と
つ
せ
ず
舞
い
下
り
舞
い
上
る
事
が
出
来
て
も
一
向
に
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
」
⑤
四
方
田
犬
彦
「
初
復
す
る
兄
弟
」
(
『
貴
種
と
転
生
』
新
潮
社
、
一
九
九
六
年
)
⑥
イ
ザ
ナ
ミ
は
イ
ザ
ナ
ギ
よ
り
も
先
に
「
あ
な
に
や
し
、
え
を
と
こ
を
」
(
あ
あ
、
な
ん
と
い
と
し
い
殿
方
で
し
ょ
う
)
と
発
言
し
て
い
る
。
本
文
と
訳
は
山
口
佳
紀
・
神
之
志
隆
光
校
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
l
古
事
記
』
(
小
学
館
、
一
九
九
七
年
)
に
よ
っ
た
。
⑦
ツ
ヨ
シ
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
「
俺
を
取
り
上
げ
た
の
は
サ
ン
ノ
オ
パ
だ
。
サ
ン
ノ
オ
パ
は
、
路
地
で
産
婆
を
や
っ
て
い
た
」
と
あ
る
。
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{
付
記
】
本
論
文
は
平
成
二
一
年
度
井
上
円
了
記
念
研
究
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
